

































(150-160oC). Dengan demikian akan mencegah dari kerusakan,
mempertahankanpigmenbetasianindanzatgiziyangterkandungtidak
akanhilangkarenapemanasan.
.Bahan–bahan yang digunakan untuk pembuatan permen jely
memilikisyaratantaralainmengandungbahanpengenyal,pemanisdan
asam.Kekenyalanteksturpermenjelytergantungdaribahanpembentuk
















dalam pembuatan marshmalow buah naga merah menghasilkan
penilaian sensoribaik secara deskriptif maupun hedonik secara
keseluruhandisukaiolehpanelis.
.Berdasarkanprapenelitianyangtelahdilakukandidapatkansari





























3..Menciptakan peluang usaha bidang pangan sehingga dapat
menjadikanproduk.yangbermanfaatbagikesehatan.
1.4HipotesaPenelitian
H0:.Perbandingansaribuahnagamerahdanairtidakberpengaruh
terhadappermenjelyyangdihasilkan.
H1:.Perbandingansaribuahnagamerahdanairberpengaruhterhadap
permen jelyyangdihasilkan.
